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С екц и я  «С оциально -эконом ические  проблем ы  и  м е ж дународны е  связи  Р оссии»  
ли правительству надежду на скорое дипломатическое признание Совет­
ского государства правительством США, на его помощь в деле восстанов­
ления сельского хозяйства и промышленности. АРА при поддержке прави­
тельства США помогала людям, но помогать большевистской системе ни 
Гувер, ни президент Гардинг не собирались. Свернув деятельность АРА по 
всей территории России к концу июля 1923 г., правительство США пре­
кратило контакты с СССР.
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В 30-е годы здравоохранение определялось как социальная проблема 
государственного значения. Бесплатность, общедоступность, квалифици­
рованность медицинской помощи, ее широкая профилактическая направ­
ленность раскрывали перед советским здравоохранением перспективы 
роста и совершенствования. Одно из главных значений в системе здраво­
охранения придавалось профилактики заболеваний среди рабочих, служа­
щих и колхозников. И здесь ведущая роль принадлежала таким широко 
развернутым в обществе социальным факторам, как массовый охват тру­
дящихся, особенно молодежи физкультурой и спортом.
На Южном Урале широкое распространение получили массовые виды 
физической культуры и спорта: лыжи, легкая атлетика, коньки, футбол, 
волейбол, стрелковый спорт, баскетбол, рукопашный бой, гранатометание, 
городки, гимнастика, шашки, шахматы.
Во второй половине 30-х годов росло количество стадионов. В Орен­
бургской области в 1937 г. их было 5, в 1939 г. -  6, в 1940 г. -  7 стадионов, 
кроме того в области действовало 10 комплексных спортивных площадок,
36 баскетбольных и 242 волейбольных площадок, 47 футбольных полей, 22 
гимнастических зала. Катки имелись во всех городах и большинстве рай­
онах. Численность физкультурников к 1940 г. составила 15128 человек 
(0,9 % ко всему населению области), тогда как в Башкирской АССР их на­
считывалось — 21,7 тыс. человек (0,6 %к населению республики) [1].
Большое значение партийные организации придавали развитию на се­
ле физической культуры и спорту. Активизации этой работы способство­
вало установлению всесоюзного Дня физкультурника. Впервые этот 
праздник отмечался 18 июля 1939 г. В день праздника проводились массо­
вые спортивные соревнования, гулянья, сдача норм на значки спортивно -  
оборонных организаций [2]. В 1940 г. этот праздник отметили еще с боль­
шим размахом. В Чкаловской области были организованы показательные 
выступления по волейболу, футболу, велогонкам, гимнастическим упраж­
нениям на стадионах, парках городов. В областном центре проведена ком­
бинированная эстафета, в которую были включены конный пробег, плава­
ние, езда на велосипеде, бег и другие виды спорта. До этого времени раз­
витию физкультуры и спорта на селе не уделялось должного внимания. 
Одной из основных причин данного явления являлось отсутствие квали­
фицированных работников и отсутствие мест для занятий -  спортплоща­
док. Но, учитывая огромное значение физической работы в деле укрепле­
ния здоровья, с сер. 30-х годов ежегодно в области стала проходить Обла­
стная колхозная спартакиада, в которой участвовали колхозники со всех 
районов области. Поддержку областному комитету по физической культу­
ре и спорту стали оказывать секретари районных комитетов ВЛКСМ, 
председатели колхозов, выделив средства на спортинвентарь, трикотаж. 
Эта работа нашла замечательный отклик со стороны колхозной молодежи. 
Молодежь стала подготавливаться к спартакиадам, несмотря на уборочную 
на станах, агрегатах прямо в поле.
В 30-х годах стало традицией проводить парады физкультурников, 
посвященные памятным датам. Так, 6 июля 1936 г. в Уфе прошел парад в 
честь 15-летия красного спортивного интернационала. Торжественный 
марш колонн продолжался свыше 2 часов. В параде приняли участие около 
10 тыс. физкультурников Уфы и республики. Праздник продолжился вече­
ром, когда на стадионах прошли футбольные и волейбольные матчи [3].
Поддержанием здоровья занимались не только колхозники. В 1935 г. 
состоялась I студенческая спартакиада Челябинской области, а спустя 2 
года в областном центре впервые организована детская олимпиада по лег­
кой атлетике, плаванию, стрельбе. Ее участниками стали 350 детей [4].
В охране здоровья народа большое внимание государство уделяло во­
просам улучшения санитарно -  курортного лечения и организации отдыха 
трудящихся. Выросла сеть курортов, санаториев, туристических баз, домов 
отдыха. В Челябинской области на санитарно -  курортное лечение было
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израсходовано в 1934 г -  158,9 тыс. руб., а  в 1935 г. уже в 1,7 раз больше -  
217,2 тыс. руб., на приобретение путевок в дома отдыха соответственно 
221,6 и 264,5 тыс. руб. [5]. Трудящиеся отдыхали и лечились в домах от­
дыха и на курортах бесплатно или на льготных условиях.
Если за 1936 г. в Челябинской области санатории и дома отдыха об­
служили 68,9 тыс. человек, в 1937 г. уже 100,6 тыс., в 1939 г. -  120 тыс. че­
ловек, то есть в 1939 г. поправили свое здоровье в 1,7 раза больше рабочих, 
чем в 1936 г. [6].
В 30-е годы в Оренбургской области возросла сеть курортов, санато­
риев, домов отдыха. Если в 1939 г. санаториев было 10 с количеством мест 
545, то в 1940 г. соответственно -  13 и 1622 [7]. На весь Советский Союз 
были известны курорты и санатории Южного Урала: грязевой курорт Соль 
-  Илецка Оренбургской области, «Увильды» Курсанупра -  в Челябинской 
области, Янган -  тау, Красноусольск, Атаудэ -  в Башкирии.
Все эти данные наглядно свидетельствуют о достаточно широком 
размахе массовой оздоровительной работы среди населения. Ее размах 
возрастал, что не могло самым эффективным образом не сказаться на здо­
ровье и трудоспособности трудящихся.
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